




THE PURPOSE OF THIS STUDY is to identify the problems faced and the needs 
to be fulfilled in the sales and cash receipts accounting system at PT. Berkah Bahari 
and to provide a solution by designing an sales and cash receipts accounting 
information systems. RESEARCH METHODS used are field studies, literature 
studies and object oriented based of analysis and design method. THE RESULT OF 
THIS RESEARCH is presented by the design of Sales and Cash Receipts 
Accounting Information Systems to solve problems and meet the needs of users. 
CONCLUSION that can be obtained is the result of analysis in the running 
accounting system sales and cash receipts at PT. Berkah Bahari has some problems. 
It can be solved by implementing an sales and cash receipts accounting information 
system that suits the needs of system users and supports management in decision 
making.  
 




TUJUAN PENELITIAN adalah untuk mengidentifikasi permasalahan yang 
dihadapi serta kebutuhan yang harus dipenuhi dalam sistem akuntansi penjualan dan 
penerimaan kas pada PT. Berkah Bahari dan memberikan solusi dalam bentuk 
rancangan sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas. METODE 
PENELITIAN yang digunakan terdiri dari studi lapangan, studi pustaka serta 
metode analisis dan perancangan sistem informasi berbasis objek. HASIL YANG 
DICAPAI adalah rancangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan dan Penerimaan 
Kas yang dapat memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan pengguna. 
SIMPULAN yang dihasilkan adalah hasil analisis sistem akuntansi penjualan dan 
penerimaan kas  yang sedang berjalan pada PT. Berkah Bahari memiliki beberapa 
masalah. Hal itu dapat diatasi dengan menerapkan sistem informasi akuntansi 
penjualan dan penerimaan kas yang sesuai dengan kebutuhan pengguna sistem dan 
mendukung manajemen dalam hal pengambilan keputusan. 
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